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T II Es. I.
egregie dixit seneca; Longum iter ejse per prntepij.
Ireve esficax per exempla; id in memoriam diligenter in-
vocare debent, quiennque juventuti praolunt educandae.
ThE s. II.
Dc ornatu orationis valde ineptam sovent notionem, qui
in genere tenui locum habere non polle, existimant.
Thes. 111.
Non est adeo facile ac multi putant, inter insamam &
Jtultitiam accuratum ubique conltkuere discriraen.
Th es. IV.
Cum actiones aliorum juste nobis haud polle imputari,
recte statuitur; non tamen negatur, plures homines, actionis
cujusdam vario modo participes, pro majori minorive opera in
eam collata, merito ad rationem ejus reddendam communiter
obilringi.
THE s. V.
Ut divortia' conjugum, ob causTas justas permittenda om-
nino elTe urgemus; ita licentiam hujus rei pernicioiistimam ci-
vitati esse, vel Romana Historia docere quemque poteli.
Thes. VI.
Fundamentum patesiatis patriae in sola educationis ratio-
ne esle quaerendum, ad.oque ultra illius scliciter curandas li-
mites extendi non debere, libentes satemur. sed au&orita-
tem eorum in libe!os adultos, aliis praeterea niti fundamen-
tis, indubium putamus.
T HE s. VIJ.
Pukre canit Horatius: vis cwsilii expers mole ruit silia.
Unde patet, non sufficere Civitati li numero abundet homi-
num , nili animus etiam eorum scientiis artibusque tractanais
cultior atque perspicacior simul reddatur.
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Pontificecum. antea suijset Ecdesia Renclamichenjis (leg.
Randdmdkensis) primaria. sed non majorem sidem me-
rentur quae de tempore factae Canonizationis Henrici no-
stri, quam quae de translatione sedis Episcopalis, oppido
praematura, hoc eodem loco dicit (9). Nobis quidem
nullo posle demonstrari argumento videtur, curiae Ro-
manae (biennem quandam auctoritatem imervenisse, cu-
jus sacrae histrioniae minorem adhuc illis seculis, quam
serioribus, visam suisse necessitatem, haud dissiculter
doceas. Henricum tamen nostrum & ab harum incolis
terrarum mature suisle Divis annumeratum, & ab ipsis
passim Pontificibus Romanis santti titulo honoreque or-
natum, dubio caret (io). Corpus occisi Episcopi, mox
(9) Errorem Vastovix ,Johannem Magnum sccuti, (nec illum
Messenio non observatum) castigavit iaNHjaLM, {Hijl.Eccl, p.
qni alium annum factae hujus Apotheoseos indicare prudenter omisit;
quam igitur Pontifici Adriano IV tribuere, Vastovio duce, Pe-
ringsk6ld (Manum. Upl. II. p. X28) & Rhyzelius ( Episcoposc.
I p. 27) eo minus debuerant, quod ante a. 1157 Heiuyeum non occu-
bui sse, paullo ante asfirmaverant. Messenius <scond. X. p. 13, csr.
II p. 74) a. demum 1299 a Papa Bonifacio VIII Henricum nosfrutn
rationario sanctorum inseriptum suisse seribit; conjectura indulgens
nullis firmatae argumentis. scarin (Disp, de s. Hearico P. II p, 21)
maturius factum, ac minimum seculo medium currente tertio decimo,
contendit; etiam ille temere; nisi ridiculo argumento aliquid verisimi-
litudinis tribuere velis, quo ex itinere samuli Episcopi Aboensis in
Westrogothiam susccpto, (miraculoque quod ibi evenisle fabulabantur,)
Episcopum hunc suisse Westrogothum, adeoque Catillo aetate haud po-
steriorem, eoque igitur tempore Henricum sanctis jam adseriptum (ad quem
honorem, serius multo adipiseendum, hujusmodi miracula viam sterne-
re solebant), permiro colligit ratiocinio. Csr, Lagerbring (sto
R. «ist.) II P- 257.
sio) sic in Bulla Papae Bonifacii VIII, data Romae apud s, Pe-
trum (VI Id. Maji) Pontificatus a. 2;do h. e, 1296, (Vid. A Celse
jppar. ad JJiJl, sveogotk. s. I p. 95), n;o 12) legitur: “Cupientes i-
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post patratam caedem, ad eum locum suisle transiatum
ubi Templum Nousense jam exstructum est, ibique sepul-
tura, veteri traditioni credimus (n). sepulchrum au-
gitur ut Ecclcsia Aboensis, in honorem b. Macte Virginis & sancti
Henrici Episcopi. & Martiris fundata —- congruis honoribus frequen-
tetur, — omnibus vere penitentibus & consestis qui in -- - sanso-
rumque Henrici predicta & Olaui regis & martiris ac dedicacionis ip-
sius ecelesie festivitatibus - — ... devote viskaverint &c”. Habetur
haec Bulla in Registro Aboensi Fol. 65. similiter in Bulla Papae Inno-
centii IV ,data Avenione III Yduum Novembris Pontis, a;o I,h. e. a. 1353
(Csr. A CELsE 1. c. p. 125), verba haec occurrunt: “Cupientes igitur
ut ecclesia Aboensis —- frequentetur, — omnibus vere penitentibus
— qui in - -- - (festivitate) sancti Henrici Martiris , cujus ipsa est
ecclesia vocabulo injignita, presatam ecciesiam devote visitaverint dc”.
Legitur in Reg. Aboensi Fol, 66,
(ii) Corpus Episcopi primum in sedicula conditum suisle, cujus
adhuc reliquia in pago Tlijlaro paroeciae Kumoensis ostentantur, exi-
stimat scarin 1, c. p, 11, ex conjectura, nullis firmata argumen-
tis; traditio incolarum nihil aliud, nisi cultum divinum in illa aede
(seque ac in altera Nousensi, de qua Idem 1. c. p, 6) suisle celebratum,
docet, neque translati ad ecciesiam Nousensero mortui martycts ulla exstas
memoria. Quod’eodem loco(p.i5) additur, “sacellum ligneum, salteia
exile & minusculum exuviis divi hujus primum datum suisle portum,
— inibi, donec Nousensis templi, quae hodie est, substructio facta suit,
requievisle”, improbabile haud est; licet quos indigitatos auctor velit
papcei cevi annales qui univerji de hac re consentiant , expiscari nequi-
verimus. Messenius (1. c. T. X p. 4 sq,) recte, mox humatum Nousti
(in paroecia Noujis ) dicit; quod vero addit '■'■Insula suit loco ccedis
modica , in qua temporis progressu, Taedium martyris constrqitur me-
moriae”, unde sumsectt, neseimus, Pergit deinde non improbabiliter
domus pagi Ylistare.nsis, in qua ultimo pernoctavit, in aliud(sacellum)
convertitur”, adijcitque,( pariter sine dubio ex conjectura ) “Circa MCLVl
Homicida, coniplicesque rebelles, (anorum omnino nulla iit antiquis
monumentis sit mentio), pro meritis a Rege mulcantur”. Ita auxit
suis quisque commentis inopem Histori* nostrae penum! Quo tempore
Templum Nousense lapideum quod hodie visitur, extractum sit, om-
nino neseimus; credibile tatoen est, mature suisle factum. Certe
snso jam 1232 Wilheltms ille, quem Episcopus Tkomas in litteris
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tem longe demum serius ornatum quem hodieque ossert-
tat accepisle, infra videbimus: quo tempore ossa sancti
viri inde jam ablata & ad Templum Cathedrae Aboen-
se transsata suisse, dubio caret (12). Caeterum singulari
biemiio serius datis (a. 1234) Capellamm silum vocat, in Bulla Papx
Gregorii IX (de qua postea) appellatur Rector Eccksice sanetce Murice
de Nousia.
(12) Exuvias s. Henrici, post a. 1300, (accurate annum neque
«i licuit neque nobis licet indicare) dic XVIII §sunii, a Nousto, so-
lemnitersuijjetranj'latas&argenteoimpostus decenter loculo, narrat Messe-
kius (&. T. Xp. 13; csr. T. ii p 74) t quamrem & sesium Translationis
b.Henrici illo die magna solennitate pollea quotannis celebratum consir-
mat, & ossa divi hujus, tempore habitse ab Hajjelquijlio orationis sux
(a. 1682) & a £Justenio editae Disp. de Aboa Vet. & Nova (a, 1700,
vid, ejusd. p. 12) in sacrario Templi Cath. visa , extra dubium col-
locant; qux adhuc ibidem, si traditioni sides sit tribuenda, servantur.
Csr. Orat. £sujlandri de quibusd. Antiquitt. Abo%icis p, 6. Ac neseio cur
Auctor Dissertationis de s. Henrico (P, II, p. 15 sq) scepticum
hic agat. Negat ille primo sepulchrum s. Henrici Nousensc xvi illius
peregrinationibus religiosis suissc frequentatum; quod nobis quidem
secus videtur, morem temporum cogitantibus 6c superstitiosam venera-
tionem, qua tantae samae dignitatisque divum, Finlandix totius Patro-
num, (atque hinc sine dubio locum etjam quo corpus 'silum aliquando
jacuerat conditum) homines prosequebantur; quare & apparatu non
vulgari ad cultum publicum ritibus papisticis solenniter celebrandum
necessario, hanc ecclesiam suisse inflructam reperimus, & Cenotaphio
sancti viri magnifico ornatam; quem sututura frustra secisse posterio-
res Ecclefix Fennicx Antistites Pontificios, verisimile non est. NeC num-
mi etjam veteres peregrini, in vicinia hujus templi inventi, huic ei-
dem non savent sententix, Csr. Diss, D:ni Arv, Paulin (Praes. Cei.
Pr. BlLMARK) Ab. 1769 ed. de Nummis quibusdam antiquis in Fin-
landia haud ita pridem repertis, p, 7 sq. Deinde dubitationem movet
(sine allata gravi satis, ut nobis quidem videtur, caussa), an ossa
sua aetate (ut olim) pro s. Henrici venditabantur - (hodieque eadem
esse narrantur qux prisea venerata suit superstitio), genuina essent.
Cujus autem veneratio tam mature invaluit, quidni ejus exuvix facile
reperiri atque poslea conservari intemeratx poterant? Quas, nen ad-
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neratlone divum hunc, tempore religionis Papisticae in
patria vigentis, per Fenniam suisle cultum, ac totius
hujus terrae Patronum & protectorem habitum, nemo ne-
Icir; ad quem preces votaque, frequentius quam ad De-
um ipsum, decepti misere majores nostri suderunt, a
quo uno auxilium promtissimum largissimumque spera-
runt, cujus meritis & apud Deum intercessioni vehemen-
tius quam sanctissimi servatoris benesiciis considerunt,
quem igitur hymnis & laudibus religiosis celebrarunt
(13)., cujus ossa, exuvias, simulachra & imagines conie-
modum credibile est, super(Htiosos ejus cultores adeo cum aliis libe-
taliter deinde cornmunicasle, ut praecipuam ipsi partem non retinerent J
quos aliis (si placet) potius adulterinas vendidiue merces, quam ut tam
pretiorts cimeliis sita careret ecclesia permisisse, credas. Nec facile
suspieeris, post emendata apud nos sacra, tam ineptam ab aliquo esse
fraudem initam? Loco hujus igitur criseos, vellem explicatius signifi-
•asset, quod obscure modo innuit, quodnam satum hac §ei7i<jcupovlx?
•ime!ia sub Douglasd detesto nostri» regimine, (tempore occupatae a
Russis Finlandiatj, experta su i(Te traderentur? Caeterum Cupersunt ad-
huc, atque eodem quo auctor ille indicavit loco servantur, aliae ctiain
commemoratae eidem antiquitatis reliquiae, b. Henricum respicientes;
isinulacrum n, quoddam Divi, nee non reliquiarum sanctarum (quas
Tocabant) repositorium, neque materiae illa neque artis pretio insignia.
(13) Vel quibusdam adducendis locis precum solennium, sertis
suis diebus ad illum susarum, satis hoc confirmatur, quae ex Mijsali
Aboiitsi ( Lubecae a. 1488 typis edito) transcripsimus. Talis haec est sor-
mula: “Omnipotens sempiterneDeus, quibeatomartiri tuo atque pontifici
gloriosi triumphi largitus es palmam, ejus quesumus ineritis & pre-
cibus gratiam nobis largiaris & gloriam”. Item haec: “Te laudantem
nostrum cetum, Et in tua laude laetum, Fac in cceto Angelorum sem-
piterna beatorum Perfrui laetitia”. Item alibi; “suscipe quesutmis
Domine, munera dignanter oblata ; & beati Henrici suffragantibus me-
ritis, ad nostrae sallitis auxilium pervenire concede satiasti
Domine familiam tuam muneribus saecis: ejus qitesumus intercejjions
nos resove , cujus solennia celebramus”. solennes hujus, dicati (Ibi cul-
tu» ordinem, plenius infra dabimus; csr, interim ORNHJJlm si c, p.
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orarunt atque adorarunt, cui Templa dicarunt (14), in
cujus honorem sesta & sacra instituerunt (15), &:c.
Huic religioso Fennorum in tantum divum affectui, Ec*
clesia quoque Cathedralis maximam opum atque praedio-
rum Tuorum olim debuit partem; quae illi donata, ad eum
quoque pertinere credebantur (16). sed neque intra Fen-
463; Pejungskold Monwn, II, p. 128J scarin J. c, p. 14, 20
dc 2g sq.
(14) Vel unum exempli loco nominasle sussecerit Templum Ca-
thedrale Aboense, quod conjunctim b. Mari* dc b. Henrico dedicatum
suit, (csr. Aipra p. 158 not. (10)), sed ab hoc tamen postea frequen-
tius quam ab illa appellari deprehendas. simulacris vero ejus omnes
sere ecclesias suisle instructas, notum est.
C X5) Vulgatilsimum est, celebratum inprimis Aboas suisle, magna
solennitate, praeter Fesium Tra»[lationis b. Henrici , Aipra jam (p,
159 not. (12)) commemoratum, diem mortis Arae (quem etiam Nata-
tem ejus appellabant, quod sc. per mortem in aliam atque beatiorem
vitam quasi editus eslet?) die 19 Januarii; qui per totam Finlandiara
sanctistinuis religiosiilimusque habebatur. Uterque igitur sestus dies,
in Calendario, quod I.ibro Mislaii, Aboensis Dioecesis iit uAun edito,
praemittitur, rubris distinguitur litteris; dies Natalis etjam in Calen-
dario reliquis Missalibus atque Breviariis svecicis praefixo. Quod se-
sto utroque magna hominum frequentia ex omnibus hujus terrx parti-
bus Aboam, ad divum tutelarem venerandum conflueret, occasionem
hoc dedit Nundinis hic instituendis, quae hodieque his diebus (d. ig
Januarii & Ig Junii)quotannisinhac urbe habentur. De numo etjam,
auspicio Regni Gubernatoris D:ni stelionis stare senioris Aboae cuso,
qui caput s. Henrici ostentat, vid. Brennerus Thesaur. Nummor.
sveo-Goth. p. 38- Csr.de his omnibus scarin 1, c. P. II p. 17 — 26
& 25 — 29. .De Die s. Fejlo Reliquiarum, per totam Dioecesin Abo-ensem, CraJHno Natalis b. Henrici , celebrando, ab Episcopo Berone
a, 1369 instituto, nec non Capella divo nojlro, communiter cum s,
Erico dicata, infra suo loco monebimus.
(l6) In Testamentis igitur, quibus praedia Aia homines Ecclesiae
aostts Cathedrali relinquebant, frequenter legas illos hoe secilse st,
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nlamsesehaec superstitio continuit; insvecia etjam religiose
Henric til hedher} cte quibus prxdiis, eorumve limitibus, qui litem mo-
vebant, s. Henrico illam intendere & dicebantur A credebantur,
quod igitur sxpe graves conscientix serupulos non potuit non excitare.
Coloni autem hujusmodi prxdiorum, Coloni audiebant s:ti Henrici
.( s:t Henrics Catibbotlber ). Quorum assertorum confirmandorum caus-
sa, nonnulla subjicere placet exempla. In sententia quadam sum-
mi Judicii Regii (Kdffllja CingbstJDorti) a. 1405 lata,legitur :Z\jalets
61? c tjustru i£Iseby tjl Batiae §enric em ceu sverbungbisiibenwayj
Ilio 0O&5 Ac. (Regijlr. Aboens. Fol. 98). In alia sententia judiciali
a. 1451 lata, verba jacent: --$cmtPUls mi, — Pc6l)cr iRarpaTaynen ,
£nrebjtl)&sbinge j sRasso Jjdrabt), HagtrnlM} i Jpise dpdrabe s . t 9(t
tl)«n tib u'i morem pa ena Janbjspn niilian sisi Henrikx Canbb® i
XParanemi pa ena stot>a, cc sDiarti Jtoppo cc spipouen pa otis
bra sijbona, Ac. (Ib. Fol. 116). Tetomentum quoddam a. 1418 serip-
tum, hoc habet initium: §cre alloitv tl)£>ni tbetta bress l)bvo. ellcr see,
stsnnis Hxlvitz stoltesoot, sirsioprtsler \ Kljcroasala uppenbara mrttt)sg*
so udnoaraube mino opna bressue, at jas * * * ginit cs met allom rati)-
wjplatbct j <61165 Ijebber oE sanEti semsirsioune i sibo til
()enna btgningb, sere minna soralbra siala oc mina, ait mit gobg j
sBentbialabp j 2unb()a sosn Ac. (Ib. Fol. 124). Littera venditionis a
quodam Matthia Andrece de Arelax a. 1467 datae, ita incipiunt: $ot
allom tbem tbetta bress l)5ra eller see, semieg os smtgbv jos stsattib 2lna
bersson ass slrelar, atl) eptee tl»} Olrommcg gobj, Uggienbe j sBirmo
»ar min saber 2lnber6 ass 2lrelar, (sub bans sso£ uabsie, fraagangttl),«ntigin sor paat ellcr sbpjcrbl), ot lagbl) unber (sancti sol)anni6 2l!ure
j 2lbo Pomsirsie; £bp clanbatl) ja! tberom ti» sor IIII oar, cs basbi
sutlelige i ostl) atsi atirclanba sor:6e gobjet mnbaii 2lbo iDomsirsio; togt?sore sicta syelsara , epter mpna mena robi), j« os samtpcsie, met
mpn gobmlie osberabsma raobbe, uplot jas ot solbtje sor.be gobj, - 2lbo
©ontsirsio til dminneliga 090 Ac. (Ib. Fol 95), Addere tandem placet
documentum quoddam hujus generis integrum: Ego Ernestu4. de Dot-
zen, quondam Capitaneus Finiand. tenore presencium protejlor , me insavorem libertatis ecclejie, Aad honorem beati Henrici, predia dibta
Arssutsala, nec non ad insandas reverendi Domiti Detmari , Canonici
Aboenjis , predia di&a Nuyaia, parochia IVemo sita, toto tempore quo
presui regimini Caslri & terre Finlandensis , ab omnibus exhibicionibus
# imposidonibus regiis quitta ££ libera dimisisse. Datum Abo anno
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tum suisse, non dubiis constat testimoniis atque docu-
mentis (17),
(p) Quae partim in Breviariis nostris legi potest,par-
tim apud Benzelium, Monum. Vet. Eccles. sveog. p, 33,sq. (quam ex vetusto Cod. Mscr. Bibliothecae Acad. Up-
salenbs ille edidit) & Vastovium, Fit. AquiU Ed. Colon,
p. 65 sq. Ed. Benzel. p. 62 sqq. (qui ex antiquo Ms. Co-
dice Rubrae Vallis in Belgio (e desumsisle docet; ledmu-
tasse quibusdam locis, stili emendandi consilio, videtur).
(q) Quia nimirum & festis hujus divi diebus publi-
ce recitabatur, & Breviariis erat inserta, ac praeterea etiam
sine dubio, multorumversabatur hominum manibus. Fenni-
ce an versa fuerit, non constat; quod sortasie inutile suit.
Domini MCCCLXX quarto, ipsio die beati kalixti Papesiub sigillo meo
impendenti in premijsorum evidenciamfirmiorem. (Ibid. Pol. 107).
(17) Praeter formulam cultus ipsi exhibendi. Breviariis insertam,
huc pertinent quae de veneratione in Upsaliensi Ecclesia divo huic
praedita habet Peringskold 1. c. II p, 13, 32, 128, & de simulacro
ejus asgenteo in templo s. Nicolai stockholmensi culto, Ib. p. I2g*
Nundinas Henricianas Orebrogias quoque eodem quo Aboae die ejus
Natali su i sine celebratas, notum est, Csr. Tunelo sv. Geogr. Ed.
VI, T. I P. II p, 795 Bagges Beskr. om Orebro p. 65, & scarin
c, p. 18 atque 29 sq. senatorem illum urbis stockholmensis, Petrum
Mdnning, qui Capella s, Henrici Upsaliense auxit templum, singulari
pietate divum hunc coluisle, eo minus dubitare licet, quo majore li-
beralitate idem alia, in ejus itidem honorem fundata, Ahoensem quo-
que Eccistam simul ornavit ) ut postea docebimus.
Tandem observamus, quod Nob. LAGERBRING (]. c. 2 C.
XI, §. 9, p' 257) commemorat, a miraculorum divi hujus recensionc,
festis sanctoruin diebus fieri solita, homines caute abstinuisse, nobis
quidem parum videtur verisimile; in Breviario certe Arosiensi, quod
nobis ad manus est, praecipuorum suorum mentionem fieri miraculorum
videmus disertam.
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scum pauci nostrorum, praeter sacerdotes, noffent literas,
Versibus autem Fennicis qualitercunque exprestam me-
moriaeque & cantus ope sic per ora hominum propaga-
tam siiilTe, non esl improbabile: ac supra (p. 148 sqq)
allatum carmen nugatorium confirmat; cujus generis plu-
ra etiam exstitisse, a vero non abhorret.
RUDOLPHUs.
(r) Rodulphum vocat Messenius (scond. T. IX p. 64);
sisi adstipulatur Fragin. Palmskoldianum , habens Roduljs,
recte ut putamus, Rodolphum aliis locis legit Messenius
(1. c. T. II p. 10, T. X.p. 5, T.X1I p. 10,', T. XV p.
28)} ut & codices auctoris nostri plerique; Rolsum hinc
essingit Khyzelius (1. c*p. 327 ). Nulla de hoc aliaexslat me-
moria, quam quae hic, vetustioribus praeuntibus Antistitum
Finlandensium Catalogis, ab auctore nostro traditur. Pri-
mum Finlandiae suisle Episcopum, Messenius aslerit, cir-
ca a. 1172 hac dignitate a Rege Canuto Erici auctum
putans (1. c, T. II, p. io, T. X p. 5); quod pro certo
venditat Rhyzelius (1. c.), sed ita tamen, ut ab Archi-
episeopo Upsaliensi stephano huc milium, (ex ingenio,
ut solet), addere non dubitet. Cautius longe Messenius
alio loco (T. XII p. 105) de hac re disputat, cujus ad-
serri verba merentur: Neque in praesuiis ex urhs
literis (Papae Alexandri, de quibus mox) memoria Epi-
scopee injicitur Ah 0ensis , quod licet s. Henricus anno MCL
Finlandorum conversionem exorjus fuerit, aliquot passm sa-
edus ligneis sabricatis , tamen primordia non jecit mox
alicujus novae dioecesis , sed velut Upjaliensi subjestam Eccle-
siae Finlandiam , Chrisio lucrari conatus , -- - . Fundati vero
deinceps Episcopatus Ahogensis , primus deputatur a Carolo
iel Canuto (Regibus sveciae) illic Antistes Rodolphus, na-
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tione Weffrogothus , vel certe a s Erico mox posl exdemb.
Henrici [abrogatus, cum non credibile Regem religionis stu-
diop.(simum propagationi , tam diu Finlandiam paflore orbam
videre potuisse. Nobis quidem probabile admodum vi-
detur, cum plures sine dubio s. Henricum comitati essent
sacerdotes, vel exercitui svecico, vel Coloniae novae in
Fin>andiam deducendae, vel paganis converrendis atque
religioni Christianae per hanc terram latius propagandae.
suum exhibituri ministerium, quorum non paucos, ex-
ercitu svecorum reveiso, in his oris remansisse, necesse
est (csr. supra p. 96 sq );post mortem Episcopi, aliquem
eorum, auctoritate praecipuum, ejus hic locum in opere
conversionis urgendo ecclesiaque nova dirigenda, mox
occupasle, sive publice constitntum, sive collegarum ju-
dicio delectum, sive tacito reliquorum consensu sultum.
Cujusmodi auctoritate nostrum Rodulssum eminuisse, tra-
ditioni majorum concedendum elt, Episcopi autem vel
nomen gessisse, vel insignibus ornatum suisle, atque po-
testatem & dignitatem more in Ecclesia eo tempore sb-
lenni, adeptum esle, aut Cathedram hicEpiscopalem jam
tum suisle constitutam, non estverisimile. Quodidem dc
multarum quoque aliarum dioecesium primis valere Epi-
scopis,harum rerum periti non ignorant. Genius autem seculi,
ad Hierarchiae formam probandam proni, faciles deinde
rationes praebuit, dignitatem hujusmodi Antistitum sensim
augendi. Germanicae Rodulssum nostrum suisse originis,
aliquis suspicatus est, nominis sui ( Rudolphi) peregrino ad-
ductus sono; sed (Vejlmgothum monumenta vetera direc-
te vocant; a quorum auctoritate, levibus indulgentes con-
jecturis, temere hodie recedere qui audent, non optime
de his liceris merentur.
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De Curovilus , novae Ecclesiae Fennicae hostibus, qui
captivum abduxiste antistitem nostrum, atque postea »n-
terseciste, dicuntur, (upra disputavimus, p. 142 sqq.
Annum captivati & necati Roduljsi nostri, 1178 indi-
cat etiam spggel (0n>. 2. sD, p 387)5 n°-
fixum puro lecutusauctorem;annum vero 1192 habet Messe-
nius (1. c, L. X p. 5), conjectura ductus? In Fragm,
Falmskoldiauo anni nota dcsideracur. Nihil itaque defini-
te audemus.
FOLQU1NUs,
(s) De dignitate viri hujus Episcopali, idem sere
quod de Rodulssi tulimus, faciendum esle judicium puta-
mus. Non svecum tantum suisle, sed Canonicum etiam
Upialiensem , antequam rebus (aeris Fennorum praesice-
retur, aperte noster docet. Nescio itaque quid in men-
tem venerit viris doctis, qui Fulconem Estonum Episco-
pum, (a nostro plane diver(um), huc trahere, & cum
hoc Folquino consundere, instituemnt: cujus consini Orn-
hjalmius primus auctor suit, Julium etiam nescio quem
(18) seriei Episcoporum Finlandensium intrudere cona-
(l8) Hominem caetera ignotum, Estonum ecclesiae suiste praese-
ctum, ex literis Papae Alexandri III, (apud Vastovium 1. c. p. 162
& GRUBERUM 1, c. p. 235 legendis), docuit 6RNH]al.M , qui & ip-sc easdem exhibet (1. e. p. 571 » verum in editioneEpistolarura Petri
CeUensts a Jac. firmondo curata, unde easdem litteras exscripsit
Gruberus, non Julii nomen legi, sed Fulconis ejusdem qui reli-
quis, laudatis nuper Epistolis, commendatur, idem observat (1. c. p,
78): quamobrem non nisi ORNHjaLMii sallaciae Julium hunc deberi,
haud obscure suspicatur; cui tamen injuriam facit, utpote Vastovu
auctoritate decepto, apud quem idem Julii nomen huic Epistolae in-
seritur (1. c, p, 166 s<l),per errorem tamen typographicum. Ita que hunc
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tus (19). Tpsa illa ad quae provocant monumenta, Hpi.
stolae cum Papae Alexandri III, tum Petri Abbatis Cellen-
sis, (apud Vastovium, F.d, Colon, p. 162, 163, 164, &
Gruberum Orig. Livon. p. 232 — 235 ; csir. a Celse 1. c.
p 36, no 2 — 7, & p. 42 n;o 18), diserte docent,non
Ferinis sed EJionibus illum Fulconem cujus ibi mentio sit,
mistum su i sle Episcopum (ao). Cumque notum sit, non
svecos solum (ud Danos etiam, de Estonibus subjugan-
dis convertendisque ilia aetate laborasse (21); mirum haud
cst Fulconem resque suas non svecorum modo Regibus,
Populo, Ducibus atque Episcopis, sed Danis (22) quoque
alium ne exstitisle quidem putes, multo minus Fennids csle Epi-
scopis annumerandum. Csr. A Celse 1. c. p. 42 n.i§;&vON. Dalint
@il>. st. s}. 2 2). p- 150: qui hinc emendandi. Jn mendo quidem cu-
bare textum Vastovii, atque pro/tt/roirrepsille sijulio, quemque diligen-
tior loci ipsius inspectio docere debuit, in quo jam legitur; - -- Cre-
dimus Jane universttati vestrce innotuijje, qualiter venerabilis frater no-
Jlerssulio ( nen£Julius) EJionuni Episcopus , inopia & paupertate prematur,
tscc, Ac probabile videtur, hanc Epistoiam eodem etiam anno quo
duas proxime praecedentes, s apud Vastovium eundem legendas) a Papa
siliae seriptas; ita ut prorsus nullus sisiulio cuidam locus supersit.
(19} L, c Csr. ib. p. Alios nactus est magis minusve sibi adsti'
culantes; Csr. Rhyzelius 1, c. p. 327 sq; It. von Dalin, Lacer,
bring & A Celse 1. 1. c. c.
(20) Quod jam recte monuit Lagerbrtng l. c. P. II p. 238*
Ecclesiam bennicam & EJlonicam uni atque communi paruiiTe unquam
Episcopo, quae doceant, nulla reperiuntur vcstigia.
(21) Vid Gruber 1, c. p. 78, not. (k), & p, 128 sqq. LACER-
BRING 1. C. P. II p. 325 sqq.
(22) Inscriptionem Epistol* qua Papa sisulium (s, rectius Fulco-
nem) commendat, talem exhibet ORNHjaLM (1. c. p. 571 ): Alexan-
der Episcopus — univerjis Dei sidelibus per sveciam ts Daniam con-
Jlitutis. Vastovius autem (1. c. p, 162); Alexander sidelibus
per Daniam consiitutiss Gruberus, ex sirjuondx side, Auxauder
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& maxime Archiepiscopis Lundensibus commenda-
ri; quos Fenuorum conversioni curam vel operam ul-
lam impendisle, nec verisiraile est, nec ex ullis rerum
monumentis offendi potest (23). Fulconem illum Esto-
num Episcopum gente svecum suisse, nullo probare ar-
gumento licet: Monachum Germanum potius credas;
(quae & Ormijalmio sententia stetisse videtur). Quae autem
Auctori nostro, Folquini patriam prodenti, sides habetur,
cur ei in reliquis temere denegaturV
(t) Etiam hujus a (Terti sidem Ornhjalm (I. c. p. 492 sq.)
convellere nititur, Fulconem silum, Eflonum Episcopum,
temere cum nostro consundens. Verum quidem est s
Collegia Canonicorum, ad justam Juris Pontificii nor-
mam, per sveciam non adhuc suisle instituta; quod post
concilium demum skenningense factum constat (24):
sed ejus tamen instituci imaginem quandam diu ante ad
-- - sidelibus per Daciam consiitutis, recte ut putamus. Nec omnino
abest suspido, OrnHjslmium, qui ex Vastovio descripsisise vide,-
tur, sveciam hic intrusisle. Quod autem vitio ei vertit Gruberus
(i, c. p. 234> notO> inscriptionem Epiflolae alius, a Papa eodem Re-
gibus & Principibus & aliis Chrisii sidelibus per regna svemium, Go-
thorum, Danorum & Norwegensiumdatx, mutasse, atque Danis primum
locum invidentem, salsum comniisijsie: rursus ei injuriam facit, Vasto-
vium (!. c. p, 155) sideliter secuto. Gruberus ipsc, cum firmon-
do, habet ; - -sidelibus per regna D anorum, Norvegensium, Guetomo-
rum (quod nomen corruptum esise, ita ut dubium sit, an svecos sig-
nificare pollit ' nemo non videt) & Gothorum consiitutis &c,
(23) Finlandiam<\\.\v\em pro Eflonia veteribus sortassis aliquando di-
ci, non repugnabimus; sed res ipsa atque contextus simul faciiedocet,
an nosira pollit signiiicari Finlandia'1. in quam Danos illis temporibus
aliquas seciiTe expeditiones, demonstrari haud potest.
(24) Csr, Lagerbring 1. c. P. II, p. 431 sq. & p. 444; A Cel-
se 1. c. p. 65, n. 15; p. 69, n. 9) p. 74, n. 34 & 35; p, g8, n, 17,
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praecipuas sedes Episcopales jam adoptatam vigiliae, ac
Episcopos consisio usos hominum, officio & dignitate posle-
rioris aetatisCanonicis non omnino absimilium,negari haud
potest (2> ); cujus generis nostrum suisse Folquinum , pro-
babile scssi Quem itaque in Canonicorum Upsaliensis Ec-
clesiae indicibus frustra quaeras, Epilcopi autem nomine
atque dignitate an vere ornatus fuerit! definire non au-
demus: qua de re mox diligentius.
(u) Folquimm circa a. 1153 sedisle, Messekius tra-
dit (1. c. T. X p, 5, T. XV p. 30); ex incerta, ut facile
patet, conjectura. Vel hic docere locus potest, non in-
curiose in concinnando Finlandensium Episcoporum Ca-
talogo auctorem suisseversatum, aut sine auctoritate teme-
re siiccessionem illorum finxisle; quo major narrationi
su as sides haberi debet. Fragm. Palmskdldianum de no-
slro habet: Hujus aEia nulla reperiuntur , propter primam
depopulationem per Ruthenos jattam; de cujus tamen loci
vera lectione infra disputabimus, Probabile omnino est,
pauca illa quae de horum temporum rebus apud nos ge-
Csr. editura a scueffero Chronicon de Archiepiscopis &c.
Malesice Upsaliensis, p. 19; ubi de Archiep. ssarlero dicit vetus au-
ctor: “Hujus tempore Collegium Canonicorum Jcecularium instisutum est
in Ecclelia Upsaliensi, regnante Domino Erico Rege svecorum, Primo
enim suit Monachorum’’. Ad quem locum observat shEFFERUs, p,
30 : Figo etjam ante Canonicos modo nominatos (sceculares, qui se
necdum certo alicui addixere sacerdotio — oppommturque regularibus,
ut paullo ante notaverat,) Ecdesta Upsaliensis habuit collegium , quod una
cum Archiepiscopo gerebat curam negociorum Ecclesiaflicorum, sed id
Collegium conslabat non ex scecularibus Canonicis, verum certce regules
addistis , Benedicti puta , vel alterius , quos iccirco nosier Monachos ap-
pellat. Addi potesl, neque numerum sortastis eorum, neque officia
juraque hactenus suisse accurate definita; adeoque nec auctoritate di-
gnitateque plane eadem adhuc qua postea eminuisse!
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sHs reperiri sortassis potuerint monumenta, per frequen-
tes hostium barbarorum incursioncs, quibus oppressa
suit tenella Ecclesiae in his oris plantatio, & prima !>ve-
corum colonia valde afflicta, prorsus suisse deleta, Csr,
supra p. 55 — 107.
Caeterum haec caligo rebus primorum Ecclesiae Fen-
nicae Antistitum ossusa, locum maxime dedit viris eru-
ditis dubitandi de tempore Hpiscopalis dignitatis sedi A-
boensi primum collarae; qua ornarum neutrum horum,
qui seculo vixisle duodecimo seruntur, suisse contendunt.
(Csr. Ornhjalm 1 c. p 491; Lagerbring II p. 235 sqq.)
Eam rem nos in medio relinquimus; qui nec omnem
veteri traditioni sidem abrogare facile audemus, nec du-
bia contra eandem mota diluere plene valemus. Prae-
cipuum dubitandi argumentum ex Epistola Papae Alexan-
dri III peti (olet, qua stephano, primo Upsaliensi Archi-
episcopo novam confirmans dignitatem, nonnisiquatuor sus-
fraganeus ei subjicitEpi(copos,scaren{em 5Lincopeniem stre-
gnensem & Arusiensem; Aboensis (atque iyexionensis)
rnencione nulla facta. Unde hunc Episcopatum consti-
tutum nondum suisse, colligunt. Epistola ipsa typis edi-
ta habetur apud schesserum (1. c. p. 45), Ornhjalmium
(U c p. 482) & Peringskoldium (1. c. P. I p. 164): csr.
A Cei se 1. c. p. 38 sqq. Bullam hanc, omni nota tem-
poris carentem, a. 1163 datam existimant. Ut jam nihil
moneam, scheffero ywicriolsla hujus Bullae non certissi-
mam visam suisse? (vid. 1, c, p. 5 — 10): concedi faci-
le potest, anno 1163 serius Folquiuum , imo sortassis e»
siam Rodulssum , Episcopalem in his oris dignitatem ad-
eptos suilse; quo facto, desututum ex Pontificis hacEpi-
ssola corruit argumentum. Deinde, cum Wexionensera
Episcopatum circa a. jam 1190 institutum suisie, omnes
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agnoscant (Vid. Lagerbring I. c. II p. 235 sq. csr. a Cel-
se p. 44 sq.); Finlandensis autem Episcopus in aevi ve-
tustioris monumentis Wexionensi praeponi {oleae, (Lager-
brxng ib p. 798), cujus ordinis vix aliud fundamentum,
quam majorem suae Dioecesis antiquitatem assignare liceat:
non ablurde hinc colligas, Regis Caroli swercheridae jam
tempore Einlandiam suos nactam esse Epxscopos? Quo pa-
cto nihil impedit, quo minus Folquinus noster, ac sortas-
sis etiam Rodulssus , bae dignitate, (illa sane aetate haud
invidenda) jam eminuerint? Consecratos tamen solenni-
ter suilTe, si quis pernegaverit; cum eo non multum
pugnabimus. singulare autem quod contra nostrae sidem tra-
ditionis Nob .Lagerbringurget argumentum, ex Bulla qua-
dam Papae Innocentii HI quaesitum, infra in vita Thomct
Episcopi mox expendemus.
Admirabile porro nobis videtur, quod apud Ericum
Olai offendimus, qui (Ed. MesC p. 101, Ed. Locc. p.
55) Anno , inquit, Domini MCXCV Colo Episcopus Linco-
pensis sc Dux Einlandiae obiit♦ Quo jure Episcopum hunc
Ducem appellet Finlandix (cujus rei nulla alia superest
memoria), nos quidem fugit penitus; quibus singulare
praeterea visum suit, nullius qui postea scripserit men-
tem haec verba advertisse. Errorem vero aliquem sub-
esle, vix dubitamus (26},
(26) An dignitas Dtccis Finlandia menti auctoris inde obversaba-
tur, quod postea Benedictus //(Birgeri Jarli silius) illam cum Episco-
patu conjunxit Lincopensi? Cscterum mirisice in annis Episcopi Colonis
hujus constituendis Historici nostri variant; adeo ut duo suisse ejusd. nomini»
suspicari sere poliis. Alii enim officio a. 1160 admotura dicunt, alii a. demum
ngo aut 1190,‘(vid. p. 103, Messenius sc. T. lXp.6i,T.
XVp,39,(7/iroM.£^t7Gp.55icsrt 6s.NhjiLMp.535&ACELsE p. 37 atque
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In obscurum hoc Hifloriae nostrae tempus Bulla etjam
incidit Papae Alexandri IU Upsalensi Ardnepiscopo D Jns-
fragands ejus , Gutcrmo , Duci svecorum data, (de qua
iupra diximus, p. 55 sq. nor. (25)). Conservavit illam
nobis Vastovius (1. c. p. 161), & exeo transscripsit C)rn-
hjalm (1, c. p. 491); csr. a Celse, p. 41, Valdeimbecsllam
& Ecclesiae Christianae & imperii svecici hic locorum suisle
conditionem, prodic: parum nempe stabiles in proscssio-
ne novae religionis, vi sibi obtrusae sibique nonnili exter-
na forma cognitae, praestitislc sele Fennos; svecos autem
caslris atque munitionibus nondum oblequii constantiam,
ab interioris certe regionis incolis, expressisle.
(v) Ruthenos (Rustbs), ut reliquis potentiores, du-
ces quidem piratarum suisle, qui (maridmis inprimis ex-
peditionibus) nostras his temporibus affligebant oras,
probabile videri; led plurium praeterea aliarum nationum
barbararum (Fennici genetis) sinum Fennicum accolen-
tium, svecisque & novae religioni serro armisque ab his
propagatae inimicarum, Cnretiorum, Estonum '&c. adsocia-
tas secum adduxissie copias, supra docuimus, p. 100
— 104, p. 114 — 118, & 139 — 142. Csr. LagerbringII p.
203 sqq, p. 225 & p. 325 Iqq.
Id simul ex traditione Auctori noslro hoc loco com-
memorata (licet iple illam pro certa venditare non au-
deat), discimus, veterem tamam initia urbis
ad haec usque tempora retulisse; quam igitur mox posl
svecorum ad has oras primum adventum aedificari sen-
43). Mortuum alii docent a. 1195 vel 1196; alii anno 1199 vel adeo
1207 adhuc vixi sle, ostendunt, Vid Rhyzelius I. c. Messenius Chron.
spisc, p.55; ORNHjaLM p, 578i Lagerbrikg li p, 278, 443 & 455.
